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　　Abstract:The system of the right of the third party of contract is a major breakrough against the priciple of
privity of contract.The beneficiary of third party should be given some rights such as claim because of the theory of
the reliance interest.The contract law of China has not mentioned the third party of contract , .which bring some dif-
ficulties in practice.




















的债权人)赠送某处房产 。此例中 ,A是立约人 ,B
为受约人 , C 是受益第三人。若 A 违约 ,不向 C
履行债务 ,B自然可以根据合同追究 A 的违约责
任 ,此无疑问;但是 ,作为受益第三人的 C是否可
以直接向A寻求责任呢? 若A与B随意解除为C
设定利益的合同 ,而 C又已经信赖了该合同 ,C是
否可以就此追究 A 和 B的责任呢 ? 等等。我们
要讨论的就是为第三人利益的合同中 ,该受益第
三人(即合同第三人)的权利问题。
在美国法律中 ,合同第三人(the third party
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零售商A与批发商 B签定合同 ,订 500 辆 C厂生
产的摩托车 。若 A与 B 合同如期履行 , C因此而
获益 ,若A 或 B一方违约 , C 并无权干涉。此案










































































第1121条第 2 款规定 , “如第三人已表示欲享受
契约之利益时 ,契约当事人不复得撤销其契约。”
瑞士债法第 112条第 3款规定 , “此时第三人对于
债务人表示欲行使其权利之意思时 ,债权人不得




















































































平等主体的自然人 、法人 、其他组织之间设立 、变
更 、终止民事权利义务关系的协议” 。第 64条规
定:“当事人约定由债务人向第三人履行债务的债
务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约
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